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Eﬀ ect of perspective-taking ability improvement program（VLF） in university students 









































































役割取得能力はレベル 0 からレベル 4 まであり，おおよ
そ次のような特徴及び年齢を示されている（表 1）．
表1　役割取得能力の発達段階
レベル 0；自己中心的役割取得（3 ～ 5 歳）幼稚園児
  自他の視点の分化ががなされず，自己中心的で
ある
レベル 1；主観的役割取得（6 ～ 7 歳）小学校低学年
  自己と他者が独自の視点を持つことを理解でき
るが，自己の視点が強く反映されたものである






レベル 3；三人称的役割取得（12 ～ 14）中学生
  自他以外の第三者の視点に基づき，公平な観点
からそれぞれの視点を調整することができる





























































平成 28 年度発達教育学部学生 1 年を対象に行わ
れている「キャリア形成Ⅰ」受講者を対象に第 1 回
（2016.10.10）及び平成 29 年度発達教育学部学生 1 年を
対象に行われている「キャリア形成Ⅰ」受講者を対象に
第 2 回（2016.10.11）を実施した．第 1 回は 67 名（男子
35 名，女子 32 名 , 年齢範囲 18 歳～ 19 歳），第 2 回は
75 名（男子 32 名，女子 43 名，年齢範囲 18 歳～ 19 歳）
であった．
2. 調査内容
1）大学生用 Voice of Love and Freedom（VLF）プロ
グラムについて
幼児，小学生，中学生対象の VLF プログラムを参考
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